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Путь А представляет собой реакцию С-азосочетания соли азолил-
диазония с енамином, в результате которой образуется ациклический 
полупродукт 3. Последний в условиях реакции может подвергаться 
внутримолекулярной циклизации с отщеплением диметиламина. 
Путь В описывает механизм 1,7-циклоприсоединения енамина 2 к 
диазоазолу 1 через образование спиробициклического интермедиата 4 и 
последующую 1,5-сигматропную перегруппировку. 
В настоящее время нами изучаются различные условия проведе-
ния процесса с целью выделения промежуточных продуктов и установ-
ления механизма исследуемой реакции, а также получения продукта с 
максимальным выходом. 
Строение синтезированных соединений 5а-р подтверждено дан-
ными масс-спектрометрии и спектроскопии 1Н и 13С ЯМР. 
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Амидразоны проявляют широкий спектр биологической активно-
сти (фунгицидная, антибактериологическая, ингибиторы фермента ара-
хидоновой кислоты), а также широко используются как удобные бил-
динг-блоки для синтеза различных азосодержащих гетероциклов. 
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Мы разработали удобный метод синтеза циклических амидразо-
нов 1, который позволил нам получить серию этих соединений (гидра-
зонопиперазины, гидразонотетрагидропиразины, гидразоно-
октагидрохиноксалины) с хорошими выходами. 
Наличие в структуре полученных соединений 1 нескольких нук-
леофильных центров делает их удобными исходными соединениями для 
синтеза азотсодержащих конденсированных гетероциклов. 
 
Мы провели систематическое исследование реакции циклических амид-
разонов 1 с различными моно- и биацилирующими агентами, в резуль-
тате которого были получены линейные продукты 3-4 и конденсирован-
ные гетероцикликлы 5. 
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Соединения, содержащие 1,2,3-триазольный цикл, обладают раз-
личными видами биологической активности, а также разнообразными 
техническими свойствами. 1,2,3-Триазольный цикл входит в состав ряда 
бактерицидных, противоопухолевых, фунгицидных, и антибактериаль-
ных препаратов [1]. Также среди производных 1,2,3-триазолов обнару-
жены препараты, обладающие иммуноподавляющей активностью [2]. 
